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РЕЗЮМЕ
Актуальность: В промышленных технологиях возделывания овощных культур, в том числе кабачка
овощного, большое внимание уделяется выравненности семян по морфометрическим признакам
как условию, позволяющему перейти на прецизионные технологии. Размерная поливариантность
семян является атрибутом, границы которого определяются комплексом экологических факторов.
Цель исследований – определить особенности размерной поливариантности семян Сucurbita pepo
var. giramontia Duch. в условиях изменения климата в Приднестровье. 
Материалы и методы. Исследования проводили на экспериментальном участке Приднестровского
государственного университета им. Т.Г. Шевченко ( г. Тирасполь) в 2005-2012 годах. Объект иссле-
дований – 5 линий (166/5; 19/84; 98/5; 5Б; 48/20) кабачка овощного. Морфометрические признаки
семян учитывали в лабораторных условиях в выборке объёмом 100 шт. Взвешивали каждое семя на
торсионных весах ВТ-500 с точностью до 0,001 г и измеряли каждое семя в отдельности, определяя
длину (l), ширину (w) и толщину (t) с использованием микроскопа МБС-10 с точностью до 0,1 мм.
Растения кабачка обрабатывали водными растворами препарата Мицефит в концентрации 10 и 100
мг/л в фазу 2-3 настоящих листьев и 6-7 листьев, контроль – обработка водой. Метеорологические
условия (температура, сумма осадков) года репродукции семян кабачка характеризовали по дан-
ным Тираспольской агрометеорологической станции. Гидротермический режим периода вегета-
ции растений кабачка определяли по гидротермическому коэффициенту (ГТК) Селянинова.
Результаты. Характер изменений температуры воздуха и осадков в течение 7 лет (2005-2012 годы)
показал возросшую аномальность погодных условий в Приднестровье. Характер распределения
декадных суммарных осадков и температур обусловил крайне неравномерное увлажнение: коэф-
фициенты вариации ГТК составляли 29,2-61,3%. Периоды со стрессовыми условиями для растений
проявлялись на протяжении всего времени наблюдения. Это обусловило размерную поливариант-
ность семян кабачка овощного. Варьирование морфометрических признаков семян (коэффициен-
та вариации) в результате изменения гидротермического режима периода вегетации кабачка
имеет нелинейный характер и обусловлено взаимодействием генетип-среда. Применение препа-
рата Мицефит оказало значительное влияние на выраженность морфометрических признаков
семян кабачка овощного. Взаимодействие генотип-среда нашло выражение в следующем порядке
рапределения вариабельности морфометрических признаков семян кабачка: масса (78,2%) →
длина (56,6%) → толщина (43,7%) →ширина (40,4%).
Ключевые слова: кабачок овощной, линии, семена, морфометрические признаки, размерная поли-
вариантность, метеорологические факторы, гидротермический коэффициент, препарат Мицефит.
Specificities of measured polyvariance 
the seeds of Cucurbita pepo var. 
giramontia Duch. under climate 
changes in Pridnestrovie 
ABSTRACT
Actuality. Industrial technologies of vegetable crops cultivation, including squash cultivation, a lot of
attention is paid to the uniformity of seeds by morphometric traits as a condition allowing to use the preci-
sion technologies.
The goal of the study is to determine specificities of measured polyvariance the seeds of Cucurbita pepo
var. giramontia Duch. under changes of climate conditions in Transnistria.
Materials and methods. The studies were carried out at the experimental plot of Pridnestrovian State
University  (Tiraspol) in 2005-2012. Objects of studies – 5 lines (166/5; 19/84; 98/5; 5Б; 48/20) of
squash. Morphometric traits of seeds: mass, width, length, thickness were evaluated in the sample of 100
seeds. Mass of the seed was evaluated with help of torsion scales with exactness to 0,001 g. Width,
length, thickness were mesuared with microscope MBS-10 with exactness to 0,1 mm. squash plants were
treated with water solutions of the preperation Micefit in concentrations 10 and 100 mg/l in the phase of
"2-3 true leaves" and "6-7 true leaves", standard is water treatment.
Meteorological conditions (temperature, amount of precipitation) the year of seed reproduction were
characterized by the data of Tiraspol Agrometeorological Station. Hydrothermal regime the growing of
squash plants was characterized by the hydrothermal coefficient (CHT) of Selyaninov.
Results. The nature of changes in temperature and precipitation over 7 years (2005-2012 periods) were
reflected increased anomality of weather conditions in Transnistrian region. First of all, it concerns the
quantity and the intensity of precipitation during the formation and maturation of squash seeds.
Distribution decades of total precipitation and temperatures caused extremely uneven hydration: CHT
variation ratio was 29.2-61.3%. Almost all periods of study were stressful for plants and led to the dimen-
sional polyvariance of squash seeds. The variation of morphometric traits (coefficient of variation) is
depended on changes in the hydrothermal regime of the growing season. It has a non-linear character and
was genotypically caused. Applying the preparation Micefit had a significant effect on the manifestation of
traits of squash seeds and its interaction with meteorological factors determined their modifying ability in
the following order: mass (78,2%)→ length (56,6%)→ thickness (43,7%)→width (40,4%).
Keywords squash, lines, seeds, morphometric traits, measured polyvariance, meteorological factors,
hydrothermal coefficient, preparation Micefit.
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Введение
Впромышленных технологиях возделывания овощныхкультур, в том числе кабачка овощного, большое вни-
мание уделяется качеству семян не только как носителю
биологических свойств, но и как фактору, позволяющему
перейти на прецизионные технологии. Возможность такого
перехода обусловливает использование качественных
семян, позволяющих точный высев, исключающий в даль-
нейшем нормирование густоты стояния растений и, в
конечном счете, обеспечиващий повышение качества и
количества урожая (Бухаров, Балеев, Бухарова, 2013). 
Важнейшими показателями качества семян является их
масса и выравненность по морфометрическим признакам.
Поэтому предпосевное сортирование (калибровка) семян
является обязательным элементом современных аграрных
технологий (Лудилов, 2005). В практике широко используют
технологии сортирования с помощью решет по линейным
морфометрическим признакам (Корн, 2008). Однако вслед-
ствие внутрисортовой фенотипической изменчивости и
неоднозначности характера связи между морфометриче-
скими и агрономическими свойствами семян вопрос об
информативности их морфометрических признаков остает-
ся открытым (Макрушин, 1989).
Известно, что семена – это популяционная система,
обладающая вариативностью программ развития и фено-
типического разнообразия (явление поливариантности
индивидуального развития). Выявлено семь надтипов поли-
вариантности развития: структурная, динамическая, раз-
множения, функциональная, онтогенетическая, физиологи-
ческая, биохимическая; и девять типов поливариантности
(морфологическая, анатомическая, размерная, фенорит-
мологическая, по темпам индивидуального развития на
разных этапах онтогенеза, различные варианты сочетаний
семенного, вегетативного размножения, физиологическая,
биохимическая, разнообразие путей онтогенеза) (Жукова,
Зубкова, 2016).
Поливариантность семян является необходимым усло-
вием адаптивной стратегии растительных видов в нативных
фитоценозах, но в агроценозах ее проявление ограничива-
ется уровнем применяемых технологий возделывания сель-
скохозяйственной культуры (Литвинов, Шатилов, Постоева,
2016). Известно, что поливариантность морфометрических
признаков семян сельскохозяйственных растений опреде-
ляется комплексом факторов: гидротермические и агротех-
нические условия года репродукции (превегетационные
факторы), генотипические факторы и характер взаимодей-
ствия «генотип-среда» (Строна, 1966). 
В последние годы увеличилась интенсивность экстре-
мальных климатических явлений: наблюдается резкое
повышение температуры выше климатической нормы,
меняется режим выпадения атмосферных осадков и т.д.
Это, несомненно, влияет на экологические условия агроце-
ноза и отражается на темпах роста, развития и урожайности
растений (Корчагин, Ильин, Мазиров, 2017).
Формирование семян определяется балансом гормональ-
ных веществ, который нарушается при воздействии экстре-
мальных экологических факторов. Экзогенное воздействие
некоторых стимулирующих факторов позволяет в той или
иной степени гармонизировать фитогормональный статус и
в итоге оказать положительное влияние на урожайность и
качество плодов и семян тыквенных культур (Бухаров и др.,
2019). Показано, что для регулирования продуктивности
тыквы и огурца эффективным является применение препа-
рата Мицефит (Тараканов, Гончаров, Попехин, 2006;
Азарян, Тадевосян, Трчунян, 2016). Влияние препарата
Мицефит на морфометрические признаки семян кабачка
изучено не достаточно.
Цель исследований – определить особенности раз-
мерной поливариантности семян Сucurbita pepo var.
giramontia Duch. в условиях изменения климата в
Приднестровье. 
В соответствии с целью исследований были поставлены
следующие задачи:
- охарактеризовать метеорологические условия в период
формирования и созревания семян кабачка овощного;
- определить влияние метеорологических факторов на
проявление размерной поливариантности семян у разных
форм (линий) кабачка овощного;
- установить степень влияние комплекса экологических
факторов и регулятора роста на изменчивость морфомет-
рических признаков семян кабачка овощного.
Материал и методы исследований
Исследования проводили на экспериментальном участке
в Ботаническом саду Приднестровского государственного
университета им. Т.Г. Шевченко (ПГУ, г. Тирасполь) в 2005-
2012 годах. Объектом исследований являлся кабачок
(Сucurbita pepo var. giramontia Duch.), материалом исследо-
ваний служили 5 линий (166/5; 19/84; 98/5; 5Б;48/20) кабач-
ка овощного, полученных в НИЛ «Биоинформатика», разли-
чающихся по величине семян, но близких по типу спелости
(табл.1). 
Семена получали при искусственном опылении в 3-й
декаде июня. В фазе окрашенного бутона накануне скрещи-
вания изолировали ватой мужские и женские цветки.
Опыление проводили с 6 до 9 часов. Уборку семенных пло-
дов проводили в 1-2-й декаде августа.
Морфометрические признаки семян учитывали в лабо-
раторных условиях в выборке объемом 100 штук.
Взвешивали каждое семя на торсионных весах ВТ-500 с
точностью до 0,001 г и измеряли каждое семя в отдельно-
сти, определяя длину (l), ширину (w) и толщину (t) с исполь-
зованием микроскопа МБС-10 с точностью до 0,1 мм. 
Для изучения влияния препарата Мицефит на морфомет-
рические признаки семян растения кабачка обрабатывали
водными растворами препарата в концентрации 10 и 100
мг/л в фазу 2-3 настоящих листьев и 6-7 листьев
(Тараканов, Гончаров, 2006), контроль – обработка водой.
Математическую обработку экспериментальных данных
проводили с использованием модулей: Основные описа-
тельные статистики, Дисперсионный анализ и Кластерный
анализ пакета программ STATISTICA 6 (Халафян, 2007).
Таблица 1. Характеристика изучаемых линий кабачка овощного
Table1. Characteristics studied lines of squash
Линии Исходный сорт Величина семян Группа спелости
166/5 Белоплодный крупные ранняя
19/84 Хелена мелкие ранняя
98/5 Сотэ-38 среднекрупные среднеранняя
5Б Горнооряховский крупные ранняя
48/20 Якорь мелкие ранняя
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Почвенно-климатические условия. Исследования про-
водили на экспериментальном поле НИЛ
«Биоинформатика», расположенном в пойме р. Днестр.
Участок отделен от реки насыпной дамбой и представляет
собой ровную поверхность. Почва участка – чернозем обык-
новенный, среднемощный, тяжелосуглинистый, вскипаю-
щий с глубины 40-60 см. Содержание усвояемых питатель-
ных веществ невысокое: нитраты – 71,2 мг, фосфаты – 5,5
мг и подвижный калий – 133 мг на 1 кг почвы. По содержа-
нию гумуса в слое 70 см (208 т/га) данная почва относится к
плодородным разновидностям черноземов, обладающим
при благоприятном водном режиме значительными воз-
можностями для снабжения растений необходимыми пита-
тельными веществами.
Метеорологические условия (температура, сумма осад-
ков) года репродукции семян кабачка характеризовали по
данным Тираспольской агрометеорологической станции.
Гидротермический режим периода вегетации растений
кабачка характеризовали по гидротермическому коэффи-
циенту (ГТК) Селянинова (Сапожникова, 1958).
ГТК =
∑p/0,1∑T10'
где ð – осадки, а T10 – температура выше 10° С. 
Результаты
Климат Приднестровья умеренно континентальный, для
него характерно продолжительное жаркое лето и неболь-
шое количество осадков. 
Метеорологические условия в период вегетации кабачка
в годы проведения исследований значительно различались
(табл.2). 
Это, в первую очередь, касалось количества выпавших
осадков в период формирования и созревания семян
кабачка. Периоды жесткой засухи чередовались с чрезмер-
ным выпадением осадков. Коэффициенты вариации суммы
осадков за период наблюдений составили 21,6-53,6%.
Отмечено, что когда средняя сумма осадков за декаду (3.VI;
3.VII и 1.VIII) превышала уровень средней многолетней, то
имело место значительное колебание суммы осадков по
годам. В тех случаях, когда средняя сумма осадков за дека-
ду (1.VII и 2.V) была меньше или на уровне средней много-
летней, наоборот, варьирование этого показатели было
минимальным.
Показатели среднедекадных температур более стабиль-
ны, коэффициенты их вариации составляли 7,0-12,3%.
Отмечено существенное повышение среднедекадных тем-
ператур в период формирования и созревания семян
(третья декады июня – первая декада августа) на 0,9-2,0°С.
Характер распределения декадных суммарных осадков и
температур обусловил крайне неравномерное увлажнение:
коэффициенты вариации ГТК составляли 29,2-61,3% (табл.
3). По гидротермическому коэффициенту Селянинова два
года (2012 и 2008) анализируемого периода можно охарак-
теризовать как засушливые (ГТК=0,6-0,8), три (2006, 2009,
2005) – средневлажные (ГТК=0,9-1,1), два (2010, 2011) –
влажные (ГТК= 1,3-1,5).
Особенно неблагоприятно на формировании морфомет-
рических признаков отражается недостаток осадков в кри-
тические по отношению к влаге периоды развития: бутони-
зация – завязывание семенных плодов (Сказкин, 1971),
которые календарно в Приднестровье приходятся на тре-
тью декаду июня - первую декаду июля. Во второй половине
июля и августе избыток осадков негативно сказывается на
состоянии семенных плодов. К годам с засушливыми
периодами в критические фазы развития кабачка можно
отнести 2005, 2008, 2012 годы, с избытком влаги – 2010,
2011 годы; к влажным относятся 2006 и 2009 годы.
Кластеризация по среднедекадным значениям ГТК
(рис.1) позволила систематизировать периоды формиро-
вания и созревания семян кабачка овощного по влагообес-
печенности (табл.3).
Таблица 2. Метеорологические показатели в период формирования и созревания семян кабачка, г. Тирасполь, Приднестровье 
Table 2. Meteorological traits during period of forming and ripening squash seeds, Tiraspol, Transnistria
Год 3.VI 1.VII 2.VII 3.VII 1.VIII Среднее
Температура воздуха, °С
2005 19,5 21,1 22,2 24,6 23,6 22,2
2006 24,1 21,6 21,1 23,5 23,7 22,8
2008 22,9 21,7 22,1 22,3 22,1 22,2
2009 24,5 24,5 24,6 23,8 22,7 24,0
2010 19,2 21,1 24,6 23,8 26,0 22,9
2011 18,6 20,6 25,6 23,1 21,1 21,8
2012 24,5 27,0 24,6 27,8 21,9 25,2
Среднее 21,9 22,5 23,5 24,1 23,0 23,0
Среднемноголетнее 21,0 21,4 22,0 22,1 22,1 21,7
Коэффициент вариации, % 12,3 10,5 7,2 7,3 7,0 5,2
Осадки, мм
2005 4,8 3,2 1,6 74,1 41,0 124,7
2006 38,0 9,3 26,2 6,2 27,9 107,6
2008 0,8 3,8 15,8 66,5 4,7 91,6
2009 20,7 13,3 11,5 0,0 58,5 104
2010 103,6 14,3 12,4 0,0 0,0 130,3
2011 95,4 7,8 28,3 21,3 0,6 153,4
2012 5,0 9,2 34,9 26,0 6,9 82
Среднее 38,3 8,7 18,7 27,7 19,9 113,3
Среднемноголетнее 27,0 22,0 18,0 19,0 13,0 99,0
Коэффициент вариации, % 37,5 48,8 53,6 37,4 34,0 21,6
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Засушливые и даже сильно засушливые условия имели
место преимущественно в первой декаде июля (ГТК =0,2-
0,4). Это явилось следствием уменьшения суммы осадков и
увеличения температуры. В общем, стрессовые условия в
разные этапы формирования и созревания семян кабачка
наблюдали ежегодно, что явилось одной из причин их раз-
мерной поливариантности (невыровненности). 
Варьирование морфометрических признаков семян
отражает уровень фенотипической пластичности изучае-
мых форм кабачка овощного, формирующейся в конкрет-
ных условиях произрастания. Используя метод Уорда, про-
вели кластеризацию изучаемых линий кабачка по комплек-
су морфометрических показателей семян, полученным в
различающихся климатических условиях, что позволило
выделить 3 группы (кластера): в первый вошли 2 формы, во
второй – 1, в третий – 2 (рис.2).
Линии (5Б, 166/5) первого кластера являются крупносе-
мянными, линия второго кластера (98/5) – среднекрупносе-
мянная и линии третьего кластера (19/84 и 48/20) – мелко-
семянные (табл.4). Отмечено, что изменчивость линейных
признаков у всех генотипов и во все годы исследований
была ниже по сравнению с признаком масса семян.
Значение каждого морфометрического признака у линий
соответствовала выявленным кластерам.
Средняя длина, ширина, толщина и масса семян линий в
первом кластере имели следующие значения: 17,7 мм - 8,8
мм - 2,3 мм - 103,1 мг; размеры семян линии второго кла-
стера были соответственно: 13,8 - 8,3 - 2,4 - 103,4 и линий
третьего кластера: 13,4 - 7,8 - 2,2 - 80,5.
Различие между кластерами по морфометрическим при-
знакам анализировали методом однофакторного диспер-
сионного анализа (табл.5). 
Достоверные межкластерные различия обнаружены по
трем признакам из четырех: «масса семени», «длина семе-
ни», «ширина семени». Доля  межкластерной изменчивости
для этих признаков составляет соответственно 29,7 – 34,9 –
25,9%, что подтверждает влияние фактора «кластер» на
разделение форм по выявленным морфометрическим при-
знакам семян.
Варьирование морфометрических признаков семян
является генотипспецифичным, но и в то же время зависит
от гидротермических условий года репродукции. Значения
коэффициента вариации морфометрических признаков
семян селекционных форм изменяется в пределах: «длина»
– 3,4-6,8; «ширина» – 3,3-6,6; «толщина» – 5-21,2 и «масса»
–11,9-36,3% (рис.3). 
Варьирование морфометрических признаков семян
(коэффициента вариации) в зависимости от изменения
гидротермического режима периода вегетации кабачка
имеет нелинейный характер и обусловлено взаимодействи-
ем «генотип-среда» (рис. 3). Крупносемянная линия отлича-
Таблица 3. Гидротермический коэффициент в период формирования и созревания семян кабачка, г. Тирасполь, Приднестровье
Table 3. Hydrotermal coefficient during period of forming and ripening squash seeds, Tiraspol, Transnistria  
Год
ГТК
Среднее
Влагообеспеченность 
3.VI 1.VII 2.VII 3.VII 1.VIII ГТКобщ. ГТКдек.
2005 0,2 0,2 0,1 3,0 1,7 1,0 средневлажн засушливый
2006 1,6 0,4 1,2 0,3 1,2 0,9 средневлажн средневлажн.
2008 0,0 0,2 0,7 3,0 0,2 0,8 засушливый засушливый
2009 0,8 0,5 0,5 0,0 2,6 0,9 средневлажн средневлажный
2010 5,4 0,7 0,5 0,0 0,0 1,3 влажный влажный
2011 5,1 0,4 1,1 0,9 0,0 1,5 влажный влажный
2012 0,2 0,3 1,4 0,9 0,3 0,6 засушливый средневлажн.
среднее 1,9 0,4 0,8 1,2 0,9 1,0
среднемн. 1,3 1,0 0,8 0,9 0,6 0,9
Коэффициент вариации, % 35,2 48,9 61,3 40,0 34,6 29,2
Рис.1. Кластерный анализ периодов формирования и
созревания семян по среднедекадным ГТК
Fig.1 Claster analysis periods of forming and ripening squash
seeds by middle HTC
Рис.2. Кластерный анализ линий кабачка по комплексу мор-
фометрических признаков семян. 2005-2012 годы
Fig 2. Claster analysis of squash lines by morhpometric traits of
seeds. 2005-2012
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Таблица 4. Морфометрические показатели семян линий кабачка овощного 
(средние значения признаков за 2005-2012 годы). ПГУ, Приднестровье
Table 4. Morphometric traits seeds of squash lines (middle means, 2005-2012). Pridnestrovian State University, Transnistria 
Формы
Длина (l), мм Ширина (w), мм Толщина (t), мм Масса (m), мг
Х ̅   ±S_Х ̅   ± V, % Х ̅   ±S_Х ̅   ± V, % Х ̅   ±S_Х ̅   ± V, % Х ̅   ±S_Х ̅   V, %
1 кластер
5Б 14,4±0,6 8,4 9,1±0,4 9,5 2,2±0,2 16,7 100,0±8,9 27,5
166/5 15,0±0,6 10,2 8,4±0,2 9,4 2,4±0,1 17,3 106,2±10,0 33,7
2 кластер
98/5 13,8±0,4 9,3 8,3±0,2 8,1 2,4±0,1 12,2 103,4±10,3 27,6
3 кластер
19/84 13,3±0,4 10,9 8,1±0,3 11,8 2,3±0,1 17,3 85,0±7,4 29,8
48/20 13,6±0,1 5,2 7,6±0,1 6,0 2,2±0,01 8,0 76,0±1,8 17,6
Таблица 5. Результаты межкластерного дисперсионного анализа морфометрических признаков семян кабачка овощного 
(2005-2012годы). ПГУ, Приднестровье
Table 5. Results of claster dispersion analysis morphometric traits of squash seeds (2005-2012). Pridnestrovian State University, Transnistria
Изменчивость df SS MS F Доля влияния, %
Масса семени, мг
Межкластерная 2 3669,0 1834,0 4,0 29,7
Остаточная 27 12339,1 457,0 70,3
Длина семени, мм
Межкластерная 2 10,97 5,5 4,7 34,9
Остаточная 27 31,41 1,2 65,1
Ширина семени, мм
Межкластерная 2 3,4 1,7 3,5 25,9
Остаточная 27 13,2 0,5 74,1
Толщина семени, мм
Межкластерная 2 0,1 0,1 1,2 8,7
Остаточная 27 1,5 0,1 91,3
Рис.3. Изменчивость морфометрических признаков семени кабачка в зависимости от гидротермических условий в период
репродукции (2005-2012 годы):  З – низкая влагообеспеченность, С – средняя влагообеспеченность, В – высокая влаго-
обеспеченость
Fig 3. Variability of morphometric traits of squash seeds depends on hydrotermal conditions at the period of squash reproduction
(2005-2012): З – low humidity, C – middle humidity, В – high humidity
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ется наибольшей вариабельностью всех признаков, причём
«масса» и «ширина» семени варьируют сходным образом
(рис.3а,б). Наибольший коэффициент вариации этих при-
знаков отмечен в условиях средней влагообеспеченности.
Признаки «длина» и «толщина» семени у крупносемянной
линии наиболее вариабельны в засушливых условиях, при
высоком увлажнении они проявляют минимальную вариа-
цию. У мелко- (19/84) и среднесемянных (98/5) линий наи-
большее значение вариации всех признаков отмечено в
условиях засухи, а наименьшее – при высокой влагообеспе-
ченности. Причём, сходным образом варьируют «длина» и
«толщина» семени (рис.3в,г). 
Корреляционный анализ между линейными признаками
и массой семян у крупно- и среднесемянных линий показал,
что парный коэффициент корреляции в большинстве случа-
ев был самым высоким при средних условиях влагообеспе-
ченности периода формирования и созревания семян, а у
мелкосемянных линий наибольшие значения отмечены при
высоком уровне влагообеспеченности (табл. 6).
Наибольшее значение частного коэффициента корреляции
отмечено у среднесемянной линии при низкой влагообес-
печенности, а у мелкосеменной линии, наоборот, при высо-
кой влагообеспеченности.
Для оценки изменения морфометрических параметров
семян был проведен трехфакторный дисперсионный ана-
лиз.
По результатам анализа вычислены главные эффекты
влияния факторов: генотип (линия кабачка), год (метеоро-
логические условия года репродукции семян), регулятор
роста (препарат мицефит) и их взаимодействий (табл. 7).
Таблица 6. Корреляция между морфометрическими признаками семени кабачка в разных условиях репродукции 
(2005-2012 годы). ПГУ, Приднестровье
Table 6. Correlation coefficients between different morphometric traits of squash seeds at different reproduction conditions 
(2005-2012). Pridnestrovian State University, Transnistria
Влагообеспеченность mw* ml mt mwxt mwxl
крупносемянная (166/5)
низкая 0,5 0,5 0,9 0,6 0,4
средняя 0,6 0,3 0,8 0,7 0,5
высокая 0,4 0,1 0,8 0,8 0,4
среднесемянная (98/5)
низкая 0,7 0,2 0,4 0,7 0,7
средняя 0,8 0,9 0,9 0,7 0,3
высокая 0,2 -0,2 0,4 -0,05 0,3
мелкосемянная (19/84)
низкая 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1
средняя 0,3 -0,1 0,7 0,3 0,3
высокая 0,6 0,01 0,9 0,6 0,7
*mw – корреляция «масса – ширина семени», ml – корреляция «масса – длина семени»,
mt – корреляция «масса – толщина семени», 
mwxt – корреляция «масса – ширина» х толщина семени
mwxl – корреляция «масса – ширина» х длина семени
Таблица 7. Степень влияния факторов среды и генотипа (%) на морфометрические признаки 
семян кабачка (2005-2012 годы). ПГУ, Приднестровье
Table 7. Degree of factors influence – genotype and environment (%) on morphometric  traits 
of squash seeds (2005-2012). Pridnestrovian State University, Transnistria 
Фактор Масса Ранг Ширина Ранг Длина Ранг Толщина Ранг
Генотип 0,4 7 14,2 5 21,1 1 22,5 2
Год 54,3 1 16,5 3 16,9 4 1,8 6
Регулятор роста (Мицефит) 20,0 2 19,0 2 19,2 3 32,7 1
Генотип x год 9,0 4 15,3 4 6,2 6 14,1 4
Генотип x регулятор роста (Мицефит) 3,1 6 28,3 1 12,7 5 18,7 3
Год x регулятор роста (Мицефит) 3,9 5 4,9 6 20,5 2 9,2 5
Генотип x год x регулятор роста (Мицефит) 9,2 3 1,6 7 3,4 7 1,0 7
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Анализ таблицы 7 показал, что на формирование признака
«масса семени» оказывают влияние метеорологические
условия года репродукции семян и применение регулятора
роста, но взаимодействие факторов было слабым. Признак
«ширина семени» находится под влиянием взаимодействия
факторов «генотип x регулятор роста», а сила влияния фак-
торов «генотип», «год», «регулятор роста» и взаимодей-
ствия «генотип x год» была на уровне 14,2-19,0%. На длину
семени оказывают влияние факторы «генотип», «год»,
«регулятор роста» (16,9-19,1%), но взаимодействие «гено-
тип x год» было слабым (6,2%). Взаимодействие факторов
«генотип x регулятор роста» оказывало значительное влия-
ние на ширину, толщину и длину семени. 
Анализ представленного материала позволяет сделать
следующее заключение: хотя морфометрические признаки
семян и детерминированы генетически, в агроценозе их
проявление находится под контролем ряда экологических
факторов: климатических условий года и применения регу-
лятора роста. В результате они модифицируются по убыва-
нию силы действия факторов в следующем порядке: масса
(78,2%) → длина (56,6%)→ толщина (43,7%)→ ширина
(40,4%). 
Заключение
Анализ изменений температуры воздуха и осадков в
течение 7 лет (2005-2012 годы) показал возросшую ано-
мальность погодных условий в Приднестровье. Это, в
первую очередь, касается количества и интенсивности
выпадения осадков в период формирования и созрева-
ния семян кабачка овощного. Характер распределения
декадных суммарных осадков и температур обусловил
крайне неравномерное увлажнение: коэффициенты
вариации ГТК составляли 29,2-61,3%. Аномальные погод-
ные условия, наблюдаемые в период формирования
репродуктивной сферы растений кабачка, отмечены во
все годы проведения исследований. Наряду с генотипи-
ческими особенностями, это обусловило размерную
поливариантность семян кабачка овощного.
Варьирование морфометрических признаков семян
(коэффициента вариации) в зависимости от изменений
гидротермического режима в период вегетации кабачка
имеет нелинейный характер.
Применение препарата Мицефит оказало значитель-
ное влияние на выраженность морфометрических при-
знаков семян кабачка овощного. Его взаимодействие с
метеорологическими факторами определило их модифи-
цирующую способность в следующем порядке: масса
(78,2%) → длина (56,6%)→ толщина (43,7%)→ ширина
(40,4%). 
Характер модификаций морфометрических признаков
семян в зависимости от экологических факторов может
свидетельствовать об автономности их формирования.
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